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D» esl ex quo, Musarnm scdibus relissiis, vitam
degimus ah earum negotiis remotiorem„ Brevi illas
revisuri", gratitudmisque non oblitteratae vehit daturi
documentum, ex reliquiis [esserum ohv/i in campis
Philosiophice amoenis florum, sertum hoc tenue -conte-
xuimus„ Ne igitur mireris, L. E. levia esso quae hc
Tibi slslmiur meletemata. Accedit in conjiciendis his
m chartam ea sestinatio, ut essusia potius inter varias
interpellationes, quam conscripta, nedum elaborata dici
mereantur. spem itaque sovemus certissimam sore, ut
mitiori haecperfringas censura, & qui Tuus esl animi
candor, in meliorem interpreteris partem%
§• t
snter argumenta, quibus existentia Divina ex luminerationis dcmonstrari solet, maximam convincendivim inesse illis autumamus, quae ex sinibus rerum
desumuntur. Neque tamen haec omne hoc in negotio
punctum serunt. Remanet enim spwozismns consutan-
dus, Elucet hinc utilitas dogmatis de mundi contingen-
tia; quae vero per adstructam solummodo partium hu-
jus universi- mutabilitatem & sbccessivam naturam, ita
non evadit demonstrata, ut adsensum extorqueat,
§. H.
Tantum nostro jam aevo est perplurimoruntsin lin-
guam latinam odium, ut illam, ceu maximas ex eorum
mente sidentiis addiscendis nectentem moras, ex terri-
torio orbis litterati velint prosenbendam. sic hoc ut-
cunque; modo justa maneat litteratorum ad reliquos ci-
ves pi-oportio. sed urgent hoc nonnulli in gratiam ho-
minum cujuscunque sere ordinis & conditionis. Quor-sum vero haec tanta eruditorum nubes?
.
§• IIL
Circa negotium instijtuendae juventutis in litteris haud
parum recentiori tempore scriptum essi Quod attinet
ad schohs publicas, non adeo multum, ut nonnulli opi-
nantur, suppetere existimamus, de quo quis jure con-
queratur. Omnia enim in illis ita sunt comparata, ut
migraturi inde ad Academias discentes, modo hi ut &
Docentes partes suas rite egerint, non possint non esse
idonei ad percipienda, sc in ustim silum convertenda ea,
quae ad has Musarum siedes illis tradere convenit. In-
ter incommoda vero scholas, quas loquimur, premen-
tia, sorsim & hoc reser»! possit, quod adolesicentuiis il-
4Jis, qui destinati siunt vitae generi civili* ideoque a lin-
guis Orientalibus addisicendis sie exceptos volunt, in das-
les inseriores delatis, non remaneat nisi lingua latina,
cui sudorum, suorum- libamina osserre teneantur..
§. IV.
Compendia disdpliharum; usibns scholarum dican-
da, magni resert ita esse conlcripta, & typis excusia, ut:
memoriae disicentium sic dictae locali sit consiultum..
Multum huc sacere- arbitramur, si per typorum formam»
jam grandiorem,, jam minorem , nec non marginum hie
dilatationem, coarctationem illic,, paginarum sibi invi-
cem similitudo tollatur..
§- VI .
Compendia vero,, generadm. loquendo-,. duplici ine
disserentia considerari po(siunt; prouti nimirum destina-
ta tironibus vel proprio Marte studentibus-, vel viva ma-
nuductione insticueadls.. Priori 'm casu; omnia, quae tra-
duntur, quoad- ejus fieri potest, demonstrentur & illa-
Urentur.. Posteriori vero.- nonnulla occurrere postunt,.
iramo- nonmmqaam debent, hiatibus velut interstincta*
quae per explicationes- Docentis sive commentationes silip-
pleantur.. Ira in compendiolo' e. g. Physico,. auctior pro-,
baturus gravitatem massae esse proportionalem, allegare
solummodo, potest: experimentum de plumula & num-
mo aureo in vacuo Boyieano eadem velocitate delaben-
tibus,. omisla, explicatione* quomodo per theoriam, vi-
rium corporum inde, illud, sequatur-
C. VL
Potess quis esse omnis, generis eruditione solida in-
sfructus,.. morum integritate, consipicuus, diligens & assi-
duus j& nihilominus..ad docendam juventutem non actus,.
§. yii.
Quae incipientibus in lingua- latina 1 proponuntur ex-
plicanda, debent ea esse ira comparata, ut nulli,, vel sal tena
pauci, in. iis.occurrant, idiodsini,.
5§. VIsT.
Quamquam juventutem scholaflicam disciplinis jtr-
ico pluribus simul tractandis oneratam velint haud pau-
ci; altum tamen inter omnes sere est silentium de Me-
taphysica scholaribus Neque hoc male. Quid-
quid enim ex illa pro horum scopo, qua talium, requi-
ritur, id paucis orali saltem inflstutione„ suis locis, di-
scemium animis instillari potesL
§. IX.
Quandoquidem scholae non sine tantum litterarum
sc eruditionis seminarias verum esjam virtutum offici-
nae-; injunctum est Docentibus omnia, quantum fieri po-
test, removere, quae formandis bonis moribus officiunt.
Hinc d'unr auctores ciaiTicr,. linguae hauriendae ergo- ex-
plicantur, non solum occurrentia in iis virtutum exem-
pla commendentur; sed et jam quicquid vkiosi & sce-
lesti obvenit, sollicite observetur ut minime imi-
tandum , & modva ad hoc evitandum adserantur;.
Nonnulla nominatis ex auctoribus loca sossian peni-
tus praeterire praestet: e. g. (majoris momenti omitto)
ex Epistolis Ciceronis illam, ubi hic plurimis caeteroquin
nominibus juventuti ad imitationem commendandus,
jam vem philautiae oestro percitus, Luccejum multis ro-
gat, ut in scripto quodam publico- sua amplisicet meri-
ta, & neglectis Historiae legibus,, veritatis et jam cum
diipendio,, laudibus, le exornet,.
% x.
Oratio quaelibet, sive prosana, sive sacra ad' regulae
artis nimis efficta, omnem saepe amittit vim & elegant-
siam. Recte igitur dicit CaJJtodorus^ interdum genus elle
peritiae vitare quod doctis placeat,
XL,
Qui Logica sbsum Naturali contenti-. Artisicialem iruL
Bue- esso ulus. clamitant; uti hoc, in seriptis etjam jucte
6publici factis cst videre, veritatis amore non duci vi-
dentur.
§. XII.
In alleganda ratione, cur DEus interdixerit primis
hominibus esu fructuum arboris scientiae boni & mali,
dum urcent desensores moraiitatis nhjecHva , «pios Hujus
arboris Tructas suisle physice nocivos; haud absiniiles vi-
dentur prisei aevi Naturae Mystis, qui imminens orbibus
coeli lui crystajlini per ignem solis periculum amoturi,
consultum duxerunt ssatuere, corpus solare non elle igneum.
§• XIII.
Dirputacio eruditorum de juramentis, an novam
producant obligationem, inter plurimos abit in logo-
machiam.
§. XIV.
EsI, uti conslat, gravitas extra supersiciem terrae in
ratione inversa quadratorum dislantiarum ab illius centro.
In hujus vero augmenti vel decrementi demonstrationem,
dum ad sertur experimentum Condaminianum de disseren-
tia quadam numeri oscillationum penduli, aequali tem-
pore, in locis diversae altitudinis; juxta simul determi-
nandum elle existimamus, quanta pars in hoc expeti-
to diminutae gravitatis, vi centrisugae telluris sit tribuenda.
§. XV.
Diversi gradus caloris, quem sol terrae impertitur,
dependent, ut ess notissimum, ex solis obliquitate, quae
triplici ratione Te exierit; nimirum efficiendo x:o sortio-
rem vel debiliorem radiorum vim percussivam. e:do
eorundem in idem planum incidentium diversam copi-
am, & 3:0 longiori vel breviori via per atmosphaeram
radiorum tranlitum. si quis vero primum momentum,
de qalore per radiorum percussionem excitando, impu-
gnare nitatur ex eo, quod dum reflectuntur radii lucis,
non impingant in partes solidas corporis reflectentis, pro-
7uti hoc prolixe Newtonus in fixa Optica, sa-
cti is erit ad objectionem responsio.
§• XYL .
Haud pauca sunt illa sapientiae* potentiae & bonita-
tis Divinae documenta, quae nobis exhibet parva primo
intuitu res, refrangibilitas,lucis. Paucis multa comple-
xuris nobis sufficiat solummodo nominasse: Viflonis the,-
oriam in bae proprietate lucis fundatam: Autlum per hanc
in tellure lumen, nec non calorem: Telescopia , heu quan-
tae utilitatis instrumema! quorumque praecipue lubsidio
cocti enarrant DEx gloriam; Mtcroscopia, admiranda na-
turae mysteria nobis recludentia, & in minimis offenden-
tia nobis maximum: Coyjpuillaj Vitra catishca y ut re-
liqua taceamus. . , ■§. XVTL
Non igitur opus est tam frigidis & precariis, in ex-
plicandis hujus refrangibilitatis ulibus, argumentis; ac est
illud, quo statuitur nonnunquam evenire, ut radii Pola-
res, per nubeculam quandam lentiformem transmissi, Isi
socum Dioptricum dirigantur, & sio materiam accenden-
do fulgnream tonitrua efficiant. Quicquid sit, ante ali-
quot a&hinc annos cujusdam adhuc ictus esso poterat haec
bypothesis; quae vero nuperrime condita est tonitruum
theoria, in eiectricitate fundata ? carere illa facile potessi
§. xvm.
In doctrina Virium Centralium , dum dicuntur illae
inter se este aequales, caveant tirones, ne confundant
vim centrisugam cum vi motus sle diEsi projectilis, quae
jionnnnquam, auctis scilicet diametro orbitae & celerita-
te motus revolutionis, usque adeo superare potest vim
eentripetam > ut omnis sere earum- ad te invicem evane-
scat relatio.
§. XIX.
Elegans auctore,] luo digpum est, illud pro
8cbmprobancJo motu telloris anntio argumentum,
quod petitur ex gravitate sio dictu univer/nli , vi cujus
corpiis quoddam majoris quantitatis materiae, circa ali-
ud minoris massae, ut centraie, serri non potest.
§. XX.
'iln Opere vado, cui tit; Hijlbire Univer/elsc, dura mentio sit ph*-
nomeni a Batavis -circa anuum 1597. prope A 'ovatu JZenibla,m hiber-
nantibus, ohservati; quod nimirum - Ibi ibi serius, quam per calculos
astrouomicos fieri debuislet, disparncrit; .w-ersiurus vero iterum, an-
tequam exspectaverant, conspiciewdiH» sicte iliis praebuerit; dicitur isthoc
phaenomenon convenire (accorder ) cum vera illa figura, quam hodie ter-
ras tribuimus. Verba haec, quum duplicem admittere videntur sensumi
objectionem, quae formari posset, ambiguitate’silia eludunt,
§- XXL
Nullius vel salteni exigui tisius videtur prolixitas illa, qua a non-
nullis Mathematicis tractata -comparet /cientia Gnomonica , quum pau-
cioribus longe tota haec res persici queat, Pnctuilii» enim sioluminodo
iis, quas ad horologium, uti adpellant, aequinoctiale , ut simpiicistiniiim
construendum pertinent; sufficiens erit *:nicum problema describtndis
reliquis, cujuscimque plani & superneiei horologiis,
§. xxir.
Quam sini caducae & vicistitud|m obnoxiae res humanae, docuraeij-
to csle potest vel decanta-tissima RudbeckH Atlantica. simulae enim
in lucem editum erat hoc opus; tot amplillimis & publicis & privatis
«rnabatur elogiis, ut vel evolvit!e illud honorisicum pane censeretur.
Paucorum vero deeenniorura decursiu, scrvsim siensiiuque insiuper ha-
beri captum, jam temporis usque adeo vilipenditur, ut in proverbi-
um abeat Rudbeckizare, de illis, qui in rebus exigui momenti ma-
gna moliuntur. Quicquid sit, elcgantistlnia nihijaminus esle, quae
seribit antiquitatis gloriam Hyperborea genti ailsierturus Rndbeckius ,
quotusquisque est, qui neget? Produnt illa animi perspicaciam ma-
gnam, vastam eruditionem, laborem sere Herculeum; quae
diu perennantem reddunt Riidbcckiani nomi-
nis celebritatem.
